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Випускна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження - процес обґрунтування доцільності створення кафе «Форнетті». 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти відкриття власної справи в 
галузі ресторанного господарства. Обґрунтована ідея бізнесу та система 
оподаткування. 
Проаналізований конкурентне середовище на ринку ресторанного 
господарства. Визначено конкурентний стан підприємства. 
Запропоновано проект створення підприємства. Проведено оцінку 
економічної ефективності проекту. Проаналізовано можливі ризики та 
запропоновано заходи щодо їхньої мінімізації. 
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The final work of the bachelor consists of the three sections. The object of 
the research is the process of substantiation of the expediency of creating a cafe 
"Fornetti". 
The article deals with the theoretical aspects of opening a business in the 
field of restaurant industry. The idea of business and taxation system is grounded. 
The conditional environment in the market of restaurant industry is 
analyzed. The competitive state of the enterprise is determined. 
The project of creation of the enterprise is offered. An estimation of 
economic efficiency of the project is conducted. The analysis of possible risks and 
measures to minimize them are proposed. 
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Актуальність теми. Сучасний бізнес – це найпрогресивніша система 
ведення господарства незалежно від соціально-економічного устрою 
суспільства, що обумовлює актуальність обраної теми випускної роботи. 
Кожне підприємницьке рішення приймається, виходячи із конкретної 
економічної ситуації, і тому воно унікальне. 
Ресторанний бізнес відрізняється від всіх інших видів бізнесу. Це 
підприємство, яке об'єднує в собі мистецтво і традиції, механізми діяльності і 
досвід маркетологів, філософію обслуговування та концепцію формування 
потенційної аудиторії. З року в рік ресторанний бізнес стрімко розвивається. 
Йде серйозна конкурентна боротьба за відвідувачів. Саме цей фактор змушує 
топ-менеджерів продумувати не тільки основну стратегію і стиль діяльності 
ресторану, але й деталі, що додають закладу унікальність і неповторність. 
Тільки при формуванні грамотно розробленої концепції і послідовного 
комплексного впровадження всіх складових ресторанного бізнесу, 
гарантований успіх у розвитку діяльності ресторану. 
Запроваджувана в Україні глибока економічна реформа поставила 
перед суспільством чимало важливих завдань, одним з яких є пошук нових 
форм і методів управління виробництвом та реалізацією товарів чи послуг. За 
цих умов особливого значення набуває комплексний, системний підхід до 
розв'язування тієї чи іншої господарської проблеми. 
Особливістю діяльності ресторанів є комплексний характер послуг, що 
забезпечується наявністю багатопрофільних підприємств різного типу і 
масштабу. Також вони переплітаються й з іншими сферами діяльності. 
Зокрема, послуги закладів ресторанного господарства є важливим 
елементом обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних 
послуг швидко розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором 






заклади ресторанного господарства є візитною карткою гостинності кожного 
міста та й усієї України, популярною формою проведення дозвілля та 
спілкування, ознакою престижу і добробуту 
Проблеми економіки та управління в ресторанному господарстві 
знайшли своє відображення в працях таких науковців як М.Л. Світлична, 
В.В Архіпов, В.В. Усов, Л.І. Нечаюк, Т.Р. Бенько, О.К. Литвиненко Г.Т. 
П’ятницька, Л. М. Мостова та інших. 
Мета випускної роботи: дослідити теоретичні, методологічні аспекти 
та прикладні аспекти створення суб’єкта ресторанного господарства. 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 
- розглянути  теоретичні  аспекти  започаткування  власної  справи  у 
ресторанній сфері та надати характеристику бізнес-ідеї; 
- визначити законодавчі умови організації та здійснення 
підприємницької діяльності в сфері ресторанного господарства; 
- обґрунтувати вибір організаційно-правової форми та системи 
оподаткування; 
- проаналізувати ринок фаст-фуд; 
- визначити конкурентні переваги роботи кафе та провести SWOT- 
аналіз; 
- розрахувати інвестиційні та операційні витрати за проектом; 
- спрогнозувати прибуток від функціонування кафе; 
- розрахувати показники ефективності проекту; 
- визначити проектні ризики. 
Предмет дослідження – бізнес-проектування започаткування власної 
справи в сфері ресторанного господарства. 







Методи дослідження. Як методи дослідження використано загальні 
методи наукового дослідження, порівняльний аналіз – у процесі дослідження 
ресторанного ринку, графічні методи – для наочного відображення 
показників, маркетингові: SWOT-аналіз, матричний, спостереження, 
опитування. Розрахунки за проектом відкриття кафе «Форнетті» проводились 
з використанням програмного продукту «Проджект Експерт». 
Інформаційною базою дослідження є наукові публікації та монографії 
вітчизняних та закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України, 
матеріали наукових конференцій і досліджень, аналітичні матеріали 
відповідних державних органів, дані звітності офіційних статистичних 
збірників. Аналіз ринку  фаст-фуд проводився з використанням звітів 









Розглянувши теоретичні питання започаткування власного бізнесу та її 
практичні аспекти в ресторанному господарстві, в роботі зроблено наступні 
висновки: 
1. Основна бізнес-ідея проекту полягає у відкритті кафе швидкого 
обслуговування на основі франшизи ТОВ «Форнетті-Україна». Кафе 
буде відкрито на території вокзалу м. Роздільна Одеської області. 
Видами діяльності будуть обслуговування в кафе та виїзна торгівля на 
перонах у час зупинки на станції пасажирських потягів. 
2. Підприємство пропонується створити у виді ТОВ на звичайній системі 
оподаткування. 
3. Аналіз ринку довів перспективність заснування закладу швидкого 
харчування на привокзальній території м. Роздільна Одеської області. 
4. Початкові витрати складуть 200,7 тис. грн. серед який найбільшу питому 
вагу мають: витрати на закупку устаткування (36,2%); закупівля меблів 
(16,4%); оплата франшизи (29,9%). 
5. Серед поточних витрат найбільшу вагу мають витрати на заробітну 
плату (з нарахуваннями) – 66,5%. Загальна їх сума складе 99,4 тис. грн. 
на місяць. З двох варіантів франшизи обраний щотижневий 
гарантований обсяг закупівель без паушальної оплати, що зменшує суму 
операційних витрат. 
6. Заплановані доходи кафе «Форнетті» ми розраховувати виходячи з 
існування двох типів чеків: на обслуговування в кафе з середньої суми 
чеку на одного відвідувача 60 грн.; на виїзну торгівлю безпосередньо на 
перонах в час зупинки пасажирських потягів – 45 грн. Різниця 







7. Результати розрахунків грошових потоків свідчать, що має комерційну 
перспективу. Хоча в початкові періоди показники балансу є від’ємними, 
але починаючи з лютого 2019 року досягають позитивних значень. 
Максимум від’ємних значень спостерігається в серпні 2018 року (-331,1 
тис. грн.), що потребує додаткового фінансового забезпечення проекту. 
Його планується здійснити за рахунок коштів власника (30 тис. грн.) і 
позики банку. Найбільшу долю втрат складають прямі витрати на 
придбання товарів у ТОВ «Форнетті – Україна» (63,7%). Середня 
торгівельна надбавка складає 56,9% до ціни придбання продуктів, що 
нижче ніж у основних конкурентів, що означає конкурентні переваги 
кафе «Форнетті» в м. Роздільна. 
8. Перші 5 місяців діяльність кафе буде збитковою, найбільший збиток 
наростаючим підсумком буде в липні 2018 року. Він складе 109,7 тис. 
грн.. Далі він буде постійно зменшуватися і починаючи з листопада 2018 
року підприємство буде отримувати чисті прибутки, які в залежності від 
сезону будуть змінюватися від 35 до 50 тис. грн. на місяць. Це дасть 
можливість почати виплату дивідендів засновникам. Для збереження 
позитивних значень грошових потоків передбачається почати їх виплату 
з 2019 року, спрямовуючи на ці цілі 30 відсотків чистого прибутку. 
9. На кінець реалізації проекту коефіцієнт поточної ліквідності значно 
перевищує нормативне значення (в 2 рази), а це означає, що у 
підприємства з’являються власні кошти для  подальшого розвитку. В 
цьому ж році чистий оборотний капітал перевищує 123 тис. грн. Це 
також свідчить про можливість розширення сфер діяльності та 
клієнтської бази і обходитись власними коштами для організації 
діяльності кафе. Рентабельність по валовому прибутку складе на кінець 
реалізації проекту 38,52%, а по операційному прибутку – 11,01%, що є 






10 .Результати розрахунків свідчать про високий рівень показників 
ефективності проекту. При ставці дисконтування 28% дисконтований 
період окупності склав 14 місяців. Високе значення NPV(1210 тис. грн.) 
забезпечило розмір індексу прибутковості на рівні 3,8, що значно вище 
мінімально можливого значення (1,0). Внутрішня норма рентабельності 
складає 223%, що значно вище ставки дисконтування і свідчить про 
високий рівень безпеки виконання проекту. Чистий прибуток з 
урахуванням збитків початкових місяців реалізації проекту буде 
отриманий через 1,95 років з початку реалізації проекту, що закладає 
основу для подальшого розвитку діяльності підприємства за рахунок 
власних коштів. 
11 .Для досягнення беззбитковості рівня продажу середньомісячна кількість 
чеків в кафе повинна складати 3486 одиниць  на місяць. В наших 
розрахунках ми брали середньомісячну кількість 6000, тобто та 
величина, яка була розрахована виходячи з наявного попиту. Тобто зона 
безпеки складає 2514 обідів (6000 – 3486), а рівень безпеки 72,1% (2514 
/3486), що є високим показником. У проектному аналізі вважається 
нормальною величиною цього показника – 30%, а чим він вище, тим 
більший захист проекту від можливих ризиків. Менше значення 
коефіцієнту безпеки виїзного чеку пояснюється меншим розміром 
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